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175 pts.
ENTREVISTA:JaumeOliver
President de Transportes Marítimos
de Alcudia, S.A.: "El equipo humano
de nuestra empresa es extraordinário
y a él se Ie debe todo.
Per Catalina Pons
Amb aquest exemplar, recull sis !làmines
de cromos de l'àlbum "Conèixer Alcúdia"
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SERVICIO DE PEDIATRIA
DEL NORTE DE MALLORCA
COBERTURA GOMPLETA • TODOS LOSDIAS DEL ANO
CONSULTAS, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN
CONSULTA DIARIA (Inclusive Sábados
y Domingos) MAÑANAS Y TARDES.
APARATO RESPIRATORIO Y ALERGIA
INFANTtL(Dr.Armillas).
PRUEBAS DE ALERGIA
ESPIROMETRÍAS
||YISIONES PEDIÁTRICAS
VACUNAS, ETC...
'¿/o
Hoteí Reio/
Mediíerráneü
Hospital General de Muro
C/. VELER, S/N • PLAYA DE MURO
(Bahía de Alcudia)-Tel. 89 19 00
BAR - RESTAURANTE LOCAL
CLIMATIZADO
ABIERTO TODO
EL ANO
Lunesy Martes por
Iatarde cerrado
Ca'n Sebastià
MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 800 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.475 pts.
ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut
Paletilla de Cordero
Lomo con CoI
COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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EVITORIAL
J LA REDACClÒ D1AQUESTA REVISTA
"VOL MANIFESTAR QUESOLS EXPRE-
SSEN LA SEVA OPINIÓ L'EDÍTORIAL 1
ELS ARTICLES SIGNATS PER LA
REDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-
:SiABILITAT DELS AUTORSQUE EXERCI-
TEN EL DRET DE LA LLIBERTAT D*EX-
PRESSIÓ MITJANÇANT LA REVlSTA. /
<fe'y.. . - ' : ' • ' • - ; ^
La qualitat d'Alcúdia com espai
turístic, es cosa de tots
A principis del mes de Febrer
s'ha celebrat a Alcúdia un seminari
organitzat per Ia Secretaria d'Estat
de Turisme sobre Ia Qualitat a
l'Espai Turístic. DeI contingut
d'aquest seminari que es va impar-
tir al llarg d'un sol dia, caldria
destacarprecisament els conceptes
d'espai turístic i el de qualitat.
L'espai turístic es contemplava i
analitzava com una realitat
complexe que al cap i a Ia fi implica
a tots els sectors i components d'un
destí turístic: des de l'aeroport o
punt d'arribada dels visitants, fins
les carreteres, passant per tots els
serveispúblics de seguretat (poli-
cia) o transport, i com no, Ia matei-
xa oferta hotelera o Ia complemen-
taria de comerç i restauració, tot
integra un espai turístic, perque tot
influeix en l'estància del visitant, i
en Ia seva impresió final del destí
turístic que en el nostre cas es
Alcúdia.
La qualitat en camvi no era allò
que en un principi podriem pensar
d'oferir els serveis més cars, l'en-
torn més luxós iperfecte, sino que
Ia qualitat era definida com aquell
equilibri quasi perfecte entre el que
el turista espera del seu destí i el
que en definitiva reb.
Per anar bé el turista que arriba
a Alcúdia ha de trobar allò que se Ii
ha promés en el moment de contrac-
tar les seves vacances i «un poquet
més», que es el que farà que se'n
torni a ca seva satisfet i amb ganes
de tornar.
Aquesta relació entre allò que el
turista o client espera i allò que
finalment reb es fonamental per
dirigir el nostre futur, el futur
d'Alcúdia, de tots noltros, i no anar
a remolc dels desitjós i pressions
dels tour-operators o dels clients
especialistes en conseguir per tres
pessetes Io que en costa tres mil.
Però això no se conseguirà en
cap moment sense una col.laboració
estreta entre tots els sectors que
directa o indirectamente estan
relacionats amb el turisme, i que
finalment som tots, tant aquells que
estan directament en contacte amb
el turista, com tots aquells
proveedors, transportistes, ciuta-
dans habituals i estiuetjants, que
fan que Alcúdia sigui com es.
Però un protagonisme especial
es el que recau entre dos sectors
claus i que vertaderament tenen
capacitat de desició: d'una banda el
sector privat: hotelers, comerciants,
empresaris en definitiva dedicats a
diferentes activitats i de l'altra
l'Administració, responsable de Ia
gestió dels serveis públics, amb el
govern al cap com a representant
democràticament elegit per tots els
ciutadans.
Després d'analitzar en aquest
seminari els comportaments habi-
tuals d'aquests sectors, cal, des
d'aquest mitjà de comunicació
local, difondre les següents conclu-
sions a les arribarem els partici-
pants.
1er) Seria bo per tots que aquest
sector privat que hem esmentat fos
valent per, en lloc de plorinyolar,
posar «sa ma a sa butxaca» quan
faci falta, a l'hora de fer inversions
de les quals ells en seràn els pri-
mers beneficiats directes si van
encaminades a portar turistes de
més poder adquisitiu o que ens
allarguin Ia temporada. També cal
tenir en compte que si els «tour-
operators» no porten els clients que
noltros esperam es per algun
problema sobre el qual hem d'estar
disposts a actuar: a) o no coneixem
el mercat i no sabem que vol i
apostes no sintonitzam o b) oferim
allò queja ofereix tothom, o c) el
que hem de fer es saber vendre
millor el que tenim, i que els clients
potencials coneguin «el fet diferen-
cial d'Alcúdia com a destí turístic».
2on) Per altra banda a l'Admi-
nistració caldria fer-li Ia petició de
que sigui més flexible i dinàmica i
que posi el seu potencial de recursos
econòmics, polítics i humans al
servei d'una bona gestió dels serveis
públics dels quals es responsable
Continúa pàg. 4
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així com que lideri Ia coordinació
d'esforços entre tots els altres
sectors implicats amb l'activitat
econòmica principal del nostre
municipi, però no exclusiva, perque
tots posem proa cap allà mateix.
Des de les línees d'aquesta
editorial hem de dir que a Alcúdia
ja hi ha iniciatives d'aquest tipus
per ambdues parts: La mesa de
turisme, Ia celebració anualment
del debat «Futur Alcúdia», Ia
futura redacció del PIa Estratègic
Alcudia2.020, laparticipació
conjunta de l'Associació Hotelera i
l'Ajuntament d'Alcúdia a les Firews
de Turisme...
CaI idò que es persistesqui de
manera més àgil, dinàmica i
entusiasta amb aquesta línea i tal
volta que es comencin a dur enda-
vant iniciatives i projectes finan-
çats conjuntament entre totes les
parts, com podrien esser per exem-
ple una Oficina de Informació i
Atenció al Turista al casc històric
d'Alcúdia, o investigacions del
mercat i campanyes publicitàries
que posin en relació l'oferta amb Ia
demanda i viceversa.
I sobre tot tenir clar, molt clar,
que tots, amb major o menor
mesura, som «agents turístics»,
perque de quolque manera tenim
una certa influència i configuram,
Ia realitat humana i material del
nostre entorn, un entorn que es un
destí turístic diferent i amb moltes
possibilitats de promoció que no es
altre que Alcúdia.
I Alcúdia, com espai turístic de
qualitat, es cosa de tots.
REPORTATGE
EL CAKïïAVAL PASSA PER AiCUDIA
Imaginació i bon gust a Ia
Rua d'Alcúdia
L'Ajuntament va repartir 3O5.OOO pts en 24 premis
per diferents categories.
Eldiumengedia9deFebrer, apartirdeles 16'30h., Alcúdia, igualquealtres
municipis va celebrar Ia Rua amb Ball de Carnaval al final.
La concentració i Ia sortida de Ia rua va tenir lloc a Ia Plaça de Carles V, des
d'on es va fer una volta pels carrers més cèntric del poble.
Com que una imatge val més que mil paraules, a continuació us oferim aquest
reportatge fotogràfic realitzat perFOTOQUICK,aixicom Ia relació de premiats.
Enhorabona a tots.
Totes les
fotografies que
surten en aquest
reportatge les
podeu conseguir
a FOTOQUICK
A lafotografia en Javier
de Foto Quick
^0tt>**>***"**
PARA TODO EL ANO
Pintores, Fontaneros
Albañiles, Electricistas
POR CUENTA PROPIA
Para entrevista: 909 64 04 17
JEFE DE JARDINERÍA
Para grupo hotelero en ZONA ALCUDIA
Se requiere:
> Amplios conocimientos de jardinería.
> Experiencia demostrada en el puesto.
Se ofrece:
> Posibilidad de trabajo todo el año.
> Incorporación inmediata.
> Sueldo según valía.
Enviar C.V. al apartado de correos 126 de Alcudia
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Relació de premis segons categories
CATEGORIA INFANTIL
Individual i parelles
1er Premi 15.000 pts. Sofia Villanueva Pons «Siurell».
2on « 10.000 pts. M. Luisa Linares Lecoute. «CD»
3er « 5.000 pts. M. Dolores Lafuente Torres «Duendes».
4rt « 5.000pts.GorkaCantalapiedra.«Arana».
5è « 5.000pts.GemmaBonillaMohedano.«Mariquita».
6è « 5.000 pts. Ainoa Grande Quintela.>>Ama de los árboles»
Comparses i carrosses
1er Premi 30.000 pts. Biel Navinés Campomar. «Pizzes».
2on « 20.000 pts. Joan Servera Llompart. «Xeroquis»
3r « 5.000 pts. Antònia Truyols Martorell.>>Brujas Pirujas».
CATEGORIA ADULTS
Individual i parelles
1er Premi 20.000 pts. M. José Peinado. «A Ia vejez viruelas»
2on Premi 15.000 pts. M. Victòria Adrover. «Damas del Sur».
3er Premi 10.000 pts. Rosario Rosa Jiménez. «Mudanzas».
4rt Premi 10.000 pts. Maria Llanos Leiba. «Cama».
5è. Premi 10.000 pts. Martina Gomez Gual. «Cosaka».
6è. Premi 10.000 pts. Angeles Otero Carmona. «Holliwood».
Comparses i carrosses
1er Premi 35.000 pts.Toni Rocamir Vidal.>>Ntra. Sra. del Consuelo»
2on « 25.000 pts. Antonia Montes. «Tribu Gomarrota».
3er « 15.000 pts. Juan Tofol Gaya. «Muñecos de Nieve»
4rt « 15.000 Miquel Capó Mateu. «Homes Prehistòrics»
5e « 15.000FranciscaRamisCantallops.«Bufons».
6e « 15.000CarmenFernandezGarcia. «Lunaiestrellas».
Font: Ajuntament d'Alcúdia. Area de Cultura.
Audi <P
P o I a u t o ,s.i.
Avinguda d'lnca, 54
TeI. 54 58 72
07400 - ALCUDlA
(Mallorca)
Panadería
Pastelería
Fábrica y oficina:
Jaime Il
Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/.d'EsMoll, 19
TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
LAURI
TERAPIAS MANUALES,
QUIROMASAJE,
QUIROPRACTICA,
REFLEJO TERAPIA PODAL
C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12
07400 ALCUDIA
Apartado Correos 181
HORAS CONVENIDAS
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Cases de ^
Son Sant Martí Sv§
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537450-Apdo.num2
MURO (Mallorca)
5ervialsa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.: 545632-548670
Fax: 54 87 22
07400-ALCUDIA
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CUNICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS1 MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortí, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77
ABIERTO SABADOS YDOMINGOS
FERRETERIA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscina
DROGUERIA
Productos
de limpieza
Almacén de
plásticos
Muebles de
terraza yjardín
DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca) C.I.F.: E-07-106040TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24
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BAILE DE
SALON
TODOS LOS
VIERNES
Y SABADOS
Y si Io desea, puede cenar con nosotros a Ia carta o
con nuestroexquisito MENU ESPECIAL por 1.500 Pts.
GRANDES SALONES CLIMATIZADOS FARA BODAS,
COMUNIONES Y TODA CLASE DE CONVENCIONES
Ctra. Can Picafort - Pto. Alcudia, Km. 26'300 - TeIs. (971) 89 03 50 / 55
PLAYAS DE MURO - BAHIA DE ALCUDlA - MALLORCA
1
 .--, • ' ' ,.;
• ' ' - : . ...
C/. Morer Vermeil, 8 • 07409 - ALCUDIA (Mallorca)
TEL./FAX: 54 62 81 ^
LAVANDERIAAMALIA,^V ft**V FENT
FEINA A ALCUDIA, 30 ANYS
D'EXPERIÈNCIA AL SERVEIDE L'HOSTELERIA
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/fa CENTRO INDUSTRL·XL
AlNSANT, S.L.
I N S T A L A C l O N ES "^
,f
SUMINISTROS PARA LA HOSTELERÍA Y EL HOGAR
TELF. 54 78 65
C/. CORAL, n° 3
07410PTO.ALCUDIA
MALLORCA J
SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES
GRAND
PRK
MASTER
ALA
CAUDAD
EUROPEA
1.989
*MAQUINARIA HOSTELERÍA
Y FRIO COMERCIAL
*AIRE ACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES
PUNTODEVENTA
*CENTRALES TELEFÓNICAS HOSTELERÍA
*INFORMATIZACION OFICINAS
*MAQUINAS Y PRODUCTOS LIMPIEZA
*SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD
*INSTALACIONES DE GAS PROPANO
*HIPERVAJILLA, LENCERIAYMENAJE
*MOBILIARIO INTERIORYTERRAZA
*MUEBLES COCINA Y BAÑO
*MUEBLES ESTANTERÍAS COMERCIO
*CERRAMIENTOS Y TOLDOS MOVILES
ALUMINIOYPVC
*TOLDOS Y PARASOLES LONA
*ROTULOS LUMINOSOS
*TRATAMIENTO AGUA
*HORMOSIS
*OZONO
A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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Sea cual sea tu volumen
Ue negocio, encontrarás
el compañero perfecto
en Ia gama de Vehículo» Comerciales
Fiat. Su fjabilidad, confort y seguridad, te
harán llegar más lejos en tu trabajo.
lfllNAM Es un vehículo de gran
capacidad: hasta 1.800 Kg de carga y
12 ni-* de volumen útil, tres distancias entre
ejes y .Î alturas. Siempre eon Ia mejor
accesibilidad. Amplia disponibilidad
de motorizaciones: 1.9 diesel,
1.9 turbodiesel. 2.5
diesel y 2.5 turbodiesel.
Kurg6u, Chasis Cabina,
8cudato, Panorama o Corabi. Ia üucato
está disponible cn niás dc 500 versiones.
mH'T'l Es uti nuevo concepto de
transporte, tanto urbano como inter-
urbano. De gran versa-
rílkiiid. compacto y dc
excepcional maneja-
bilidad, posee una
notable capacidad dc transporte: hasta 810
Kg de earga y 4 m> de volumen útil.
Disponible cn trece versiones a partir de
cuatro modelos base con dos motori-
zaciones: 1.9 diesel y 1.9 turbodiesel.
IJM:ll!M En el transporte
ligero, Ia Fiorino se
destaca y. respecto a
sus medidas, es record
en su categoría: 1,78 m de longitud
interna, hasta 3.2 m' de volumen y 675 Kg
de earga útil. Su gama comprende: Furgón.
Panorama y l'iek-up; motor catalizado
de 1.372 cc. gasoUna y 1.ft97 Ce. ecocliesel.
fJTTnTTTim Todas Us virtudes del l>unto,
confort, funcionalidad, maniobrabi-
Hdad, seguridad, fiabilidad y economía
de explotación, al
s c r v i c i o d e t u
actividad comercial:
hasta 1.1 m'y 45O Kg dc earga iit.il. Su
motor 1.7 D desarrolla 57 CV dc potencia.
rMi;r.l>l<H^H-iWi Sorprende por sus
dimensiones exteriores en contraste
con su generosa capacidad dc carga:
hasta 1.0 nv' y 460 Kg de carga útil.
Agil cn el tráfico urbano, svi motor
900 de 39 CV tiene unos
consumos y unos costes
de manten imien to
realnieiire reducidos.
Concesionario
AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR
RED DE AGENTES:/7VC4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA: JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA.
MARGALIDA. MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA: CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARnN
FERRIOL. TeI. 52 07 91
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LA IMPORTANCIA DE LES NORMES SUBSIDIARIAS
Apartaments comels d'Alcudiamar
o benzineres dins Is zona turística són
exemples de construccions no desitja-
bles que una bona planificació evita-
ria. Si, parlam de les normes subsidi-
àries, una eina de planificació de pri-
mera magnitud que determina el crei-
xement urbanístic municipal durant
els anys que estan en vigor. Per supo-
sat, hi ha forts interessos pel mig, ja
què no és el mateix classifcar un ter-
reny com a rústic que com a urbanitza-
ble, o bé determinar-ne un o altre ús.
Tot plegat resulta molt complicat per
Ia majoria de noltros, quejutjam cons-
truccions com les abans esmentades
sense pensar que són completament
legals i tenen tot el dret. Caldria re-
muntar-se un temps en el passat, quan
foren aprovades les normes subsidià-
ries que permetien tals usos del sòl, i
que ara molts lamentam Ia seva
exacució.
A qualsevol alcudienc o forà Ii sem-
blarà que construir una benzinera en-
tre dos hotels és avui en dia una aber-
ració, per només citar un dels adjectius
que se m'ocorren. O construir aparta-
ments turístics a terrenys que eren
abans mar blava, orgull de tots, és com
a mínim poc ètic. Però sia com sia,
ELECTRICA
TRAMUNTANA, S,l.
C/. Xara, 21 - A • TeI. 54 58 29
TeI. Móvil: 989 68 75 47
07400 ALCUDIA
Per Gabriel Garcies
això passa encara avui a Alcúdia. Culpa
dels polítics? Manca de visió?, Inte-
ressos? Qui sap. Resumir-ho així seria
massa senzill, alhora que mancat de
veritat. El que es cert és que un cop
està fet, ja el tenim. Protestes, reparti-
ment de culpes, notícies als diaris, i al
cap d'un temps, tot s'ha oblidat i les
aigües tornen al riu. I alguns, resig-
nats, intenten que aquestes coses no es
repeteixin, per no poder fer altra cosa.
Podríem parlar llavors de «turisme o
desenvolupament sostenible» -parau-
la que s'ha posat de moda ara per
Mallorca-,odequel'espaiesunrecurs
limitat, i cal fer-ne un ús racional del
mateix, Ia qual cosa és encara més
evident a una Illa. Però no és també
cert que qualsevol mallorquí amb un
trosset de terra vol fer allà el que Ii
dona Ia real gana?. De fet, aquell
trosset de terra és seu al cap i a Ia fi, i
ningú no Ii pot dir el que ha de fer. I és
que el concepte de territori de Ia majo-
ria d'illencs és encara molt singular.
El planejametn urbanístic classifi-
ca i califica l'ús del sòl, amb les
conseqüències que d'això se'n deri-
ven. Aquest planejament es revisa
periòdicament, s'aprova inicialment i
s'exposa públicament per què tothom
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)
TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
hi pugui fer al.legacions. Es en aquest
punt on vull incidir, ja qué és aquí on
els ciutadans podem opinar de forma
distinta per una o altra raó respecte del
que estableix l'Administració, i fer
una al.legació que haurà d'esser atesa
i contestada. Es en aquesta fase d'ex-
posició pública quan cal dir les coses
abans de què es facin. Així
«participam» del futur del nostre mu-
nicipi.
Aviat sortiran a exposició pública
les normes subsidiàries que el govern
municipal prepara des de fa ja massa
temps. Aquí veurem si el creixement
harmonitzat amb el respecte al medi
ambient és, més enllà d'una voluntat,
una realitat, si es permetran més
benzineres en zona turística, o més
hotels per posar només un exemple.
Des del GOB Alcúdia, les normes serán
eltemaestrellaenl'Agendad'enguany,
així com el seguiment del tema
d'Alcudiamar o altres que sorgeixin.
Però fa falta que tots ens consciencem
de Ia importància que les futures nor-
mes tenen, per què d'això dependrà Ia
fesonomia del nostre poble al pròxim
mil.leni.
Colonya
Caixa PoUença
Oficina
ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina
PUERTODEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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OPiniO/PA<amES PE T%iBuwA
TRESCIENTOS DIAS
Por Enrique Llanos Luque
(En este artículo de opinión, el autor hace un repaso con mirada crítica a las cuestiones que considera de interés
nacional, evaluando Ia acción del gobierno que preside /osé Ma Aznar).
No es a los trescientos. En realidad,
son cien días el tiempo que suelen darse
los medios de comunicación, entidades,
colectivos y analistas del hacer político
para valorar, - o mejor, opinar, - sobre el
rumbo que toman los gobiernos recien
llegados. Ahora ya, no tan recién.
También los ciudadanos tenemos de-
recho a hacer nuestro propio análisis y
comentario o difundirlo. En éste caso,
con Ia llegada del Partido Popular al
gobierno de España, vía voto, las expec-
tativas eran mayores para quienes nos
interesamos por el acontecer político.
Los apenas trescientos mil votos de dife-
rencia con el PSOE dejaron en ridículo
a los encuestadores de Ia opinión públi-
ca, a los voceros y predicadores de no
pocos medios de comunicación, aparen-
temente conchabados, si no financia-
dos, por Io que conocemos como pode-
res fácticos. Porque Ia campaña del
diario «nacional» ABC y sus gregarios,
(¡que Mundo éste!) tuvo tela marinera.
Idem de Ia cadena radiofónica COPE,
donde, al escucharlos, daban ganas de
rezar al cielo pidiendo que intercediera
por si es que cada vez que se reunían los
jerarcas de Ia Conferencia Episcopal -
propietarios de Ia cadena de radio -
acordaban paraque los infundios fueran
puestos a TOPE. Menos mal, digo, que
ladiferenciaen votosfue mínima, con Io
que hubo cierto relajo en las posturas de
«vista al frente» y «firme el ademán»
que comenzábamos a adoptarpensando
en Io que se nos venía encima.
Pero mejor ir al comentario de Io que
más se percibe de Ia acción de gobierno
-es un decir- y no perder tiempo con Io
que pudo haber sido y no fue.
Las denuncias de corrupción que
cada media hora hacía Alvarez Cascos,
se han difuminado. El PER, que en
Andalucía y Extremadura producía un
«voto cautivo» favorable al partido go-
bernante, ahora ha sido «reformado» y
mantenido -no eliminado- de manera
que únicamente cambiará el procedi-
miento para que todo siga igual. El
acoso furibundo a Jordi Pujol por su
apoyo al gobierno socialista rayaba en Ia
vergüenza ajena incluso para los que
discrepamos de tantas cosas del hacer y
decir de ese señor y del padre Arzallus o
Ia recua de seguidores que les imitan en
otros lugares. Pero, ¡oh, milagro!, Ia
conversión - a pesar de Ia rapidez con
que se ha producido -ha sido tan profun-
da, que incluso el presidente Aznar, a
decir suyo, en privado, coloquialmente,
habla en catalán. Y Io que antes era
apoyo interesado en beneficio de las
tesis nacionalistas, -por una parte y -por
otra- en beneficio personal de Felipe
González, ahora es «acuerdo beneficio-
so para Ia gobernabilidad del país...» Se
adivina que, eran tantas las ganas de
poder, que, en una primera instancia, Ia
bajada de pantalones Io fue hasta por
debajo de las rodillas. Ahora, al día de Ia
fecha, loque se «ve» es el culo al aire. Ni
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por debajo de las rodillas, ni calzonci-
llos, ni nada. El culo al aire. Y si no, que
Ie pregunten a Aleix Vidal Quadras. Ya
no existen discriminaciones en las co-
munidades gobernadas pornacionalsitas.
El diario ABC, que nombraba a Pujol
«español del año» y al día siguiente Io
ponía a parir, según las cambiantes es-
trategias a seguir, acordadas cada quin-
ce segundos, no dice ahora ni «mu» en
comparación con el grueso de los titula-
res y amplitud de tratamiento de las
cuestiones que suscitaba a diario, enca-
minadas a acosar al gobierno y a contri-
buirai acrecentamiento del crispado am-
biente que se había creado, por otro lado,
ganado a pulso por el hacer de una
pandilla de sinvergüenzas y aprovecha-
dos que supieron subirse al carro de un
poder nacido y renovado por unos votos
surgidos de una ilusión colectiva en que
las cosas cambiaran para mejor y para
siempre.
Otra cuestión objeto de cambio, ha
sido Ia de los medios de comunicación
«dependientes» del Estado. (Antes:
«controladosporelgobierno»).Laasep-
siaque se observa, sobrecoge. Algunos
telediarios vistos en fechas y horas de
máxima audiencia, te dejan con el áni-
mo como de recién salido de una sesión
de los antiguamente llamados «ejerci-
cios espirituales». La crítica que de éstos
medios hacían los actuales gobernantes
cuando eran oposición, en eI sentido de
que había que liberalizar y privatizar Io
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más posible para no incurrir en compe-
tencia desleal respecto a otros medios
actuantes en el mismo ámbito -por no
disfrutaréstos de las amplias subvencio-
nes de dinero público con que se dotan a
los dependientes del estado- hacambia-
do hasta el extremo de, ahora, disponer-
se a luchar hasta por Ia última peseta
disponible en el campo publicitario.
Perplejos estamos algunos de ver Ia
dedicación y tiempo empleados en «ba-
tallas digitales» en vez de prestar aten-
ción a cuestiones más importantes y
necesarias para los ciudadanos. Porque
es que, encima, indirectamente nos tra-
tan de tontos al decir que Ia regulación
deI fútbol televisado y similares, son
cuestiones de interés general. ¡Menos
mal que no han dicho que son de primera
necesidad !. ¿Para qué ése interés repen-
tino en seguir manteniendo, con tan
enorme déficit, unos medios que hasta
hacepocotiemposervíanprincipalmente
como «manipuladores de Ia opinión
pública a favor del gobierno»? ¿O es que
se piensa en sacar tajada en ése mismo
sentidocuandopasenporaquítresaños?
digo tres años porque, hasta entonces,
según ha asegurado el Sr. Pujol al Sr.
Chirac, Ia cosa está segura. Un último y
doloroso asunto sobre el que cuesta pro-
nunciarse: el terrorismo y su cobijo bajo
el manto nacionalista. Y otros mantos.
Las reacciones impulsivas que general-
mente se manifiestan y calculadamente,
no sirven para nada. Las palabras de
condena por esos hechos, y condolencia
a los familiares de las vícitmas, que
pronuncian personas con cargos públicso
y responsabilida sobre entidades y co-
lectivos que tienen por objeto el evitar se
produczcan esas agresiones, molestan,
y en muchas ocasiones, ofenden. Creo
que con Ia ley en Ia mano, se tiene que
poder atajar ésa masacre y ésa agresión
continua a Ia convivencia pacífica y en
libertad que Ia gran mayoría deseamos.
Sin más violencia que Ia estrictamente
necesaria para actuar calculada y
firamente contra ellos tal como ellos
hacen para actuar contra sus víctimas.
Ya está bien de remilgos y paños cal ien-
tes para no molestar a quienes los com-
prenden,losamparanyloscobijan. Pien-
so que si se produjera una renovación de
los medios humanos que deben actuar
contra éstas bandas de pistoleros y Io
fuera en el sentido de una alta especiali-
zación profesional, otro gallo nos canta-
ría. Porque, se ponen los pelos como
escarpias al pensar en individuos como
el tal Amedo y su cuadrilla -por arriba y
por abajo- asomándoles los millones
por los bolsillos, dando órdenes de trans-
ferencia bancaria o jugando en casinos
de lujo, a Ia vez que actuando en plan
matón contra gente de su misma calaña,
aunque con más dosis de astucia.
No quisiera ser interpretado como
partidario de aplicar únicamente Ia vio-
lencia ante quienes no admiten el siste-
ma bajo el que nos rejimos. Sobraría
decir que Ia violencia debe ser rechaza-
ble mientras existan otras vías de solu-
ción a los problemas; pero ante quienes
aprovechan en beneficio porpio, cuando
les conviene, los caminos que marca el
sistema democrático, durante tantos
años... ¡ya está bien de poner Ia otra
mejilla! Aparece como un agravio
compartivo las consideraciones que se
tienen con quienes jalean y encubren a
los criminales de ETA, y el trato que
recibe cualquier vulgar ratero que asalta
un supermercado y se lleva el importe de
lacaja. ¿Quélesocurriríaaunacuadrilla
de compinches del asaltante, si a los
pocos días se manifestaran a cara descu-
bierta ante el establecimientodiciendo a
gritos que el asalto Io tenían merecido y
que se anden con cuidado porque puede
que pronto les hagan Io mismo en los
domicilios de los propietarios, que es,
per en más grave, Io que han hecho una
manada de bestias hace unos días ante el
domicilio de los padres de Ia última
persona secuestrada por ETA?. ¿No tie-
ne que actuar ahí Ia policía para impedir
ésa manifestación, portodos los medios,
o es que como son ovejas descarriadas -
muy descarriadas- Ia consanguinidad y
el sentido de pertenencia a un mismo
original y genuino rebaño hace que las
actuaciones requeridas se tengan que
meditar mucho? Tanto, que muchas ve-
ces se llegue tarde. Cuando ya se han
ejecutado los hechos, ¿Cómo se puede
impedir Ia «violencia» que representa
contramanifestarse a seis metros dequie-
nes Io hacen pacíficamente y en silencio
pidiendo libertad para los secuestrados
o simplemente demandando un «basta a
más derramamiento de sangre»? No es
queseadificil;esimposiblecomprender
éstas cuestiones ante un razonamiento
normal.
Es misión de éste gobierno -de cual-
quier gobierno- acabar con ésta situa-
ción. No tiene ningún sentido tanto
derramamiento de sangre inútilmente.
Cualquier argumento que se quiera es-
grimir, queda invalidado ante el dolor
producido a tantas familias. Así que,
quienes tienen Ia responsabilidad de
actuar, deben hacerlo considerándose
apoyados moralmente por Ia gran ma-
yoríade ciudadanos que deseamos vivir
en paz.
No es cuestión de extenderse más.
Hay muchos otros asuntos de los que
opinar, pero, de entre todos, creo que son
éstas tres cuestiones con las que Ia ma-
yoría de Ia gente normal se encuentra
más incómoda. La algarabía, (llámenla
crispación o Io que quieran) los naciona-
lismos (histórico o neonatos) y Ia acción
de las bandas terroristas. No hay más
que ver las encuestas del CIS y las
intenciones de voto, incluso con una
oposición que prácticamente tiene Ia
boca cerrada.
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LiNeA pepeNSAMieNro
RELACIONES HUMANAS
Por Luis Morano Magdaleno
Acabo de leer el suplemento cultural de un diario, y
en una crónica de libros recién publicados hay uno con un
buen título: «PERSONA», cuyo autor, Julián Marías, es
para mí una de las personalidades más enjundiosas, más
humanistas, de las muchas y valiosas de nuestro panorama
literario y filosófico actual, un preclaro pensador. Y con
ello, reabro el tema de mi artículo del mes de Enero que
giraba alrededor de Ia Persona, del Hombre. Pues es el caso
que ya en los meses de Febrero, Marzo y Abril de 1.995,
publicamos aquí, en Badia d'Alcúdia, sendos artículos
sobre Ecología Humana, Ecología de Ia Conducta Humana,
en los que el centro de interés de mi pensamiento, Ia
expansión de mi alma, era, es y seguirá siendo, igual que
para infinidad de personas, Ia DIGNIDAD que Dios ha
querido inculcarnos. Precisamente resalta que Ia idea de
Persona va indisolublemente vinculada a Ia de Dignidad
Humana, que Ia Persona es Ia libertad de un ser racional bajo
leyes morales totalmente ineludibles. Confieso que me han
impactado estos pequeños apuntes porque inciden profun-
damente en mi ideal de SER.
Ahora bien, el concepto de PERSONA lleva en sí
mismo el sentido de su propia existencia y de su acción, es
decir, que hace, que actúa, naturalmente en su ambiente
vital, en su entorno, en Ia vida social; Ia persona es social por
su propia naturaleza y no puede dejar de lado ni un momento
el hecho ineludible de que vive en sociedad quiera o no
quiera, y si no quiere aceptarlo y se margina irá menguando
inexorablemente su calidad de PERSONA. Su calidad y su
«cantidad», porque ésta es otra: hay pensadores que asignan
a Ia persona Ia idea del grado de perfección en su amplio
significado; se dice comúnmente que se es mejor o peor
persona, pero también tiene sentido completo decir que se
es más persona, o menos, en caso contrario, si bien es verdad
que sería doloroso aplicar a alguien los calificativos de
«peor» o «menos», y por otra parte no hay duda de que los
hay y se merecen calificativos más contundentes, léanse los
terroristas, los violadores, los narcotraficantes, etc.
Estamos hablando de Ia Persona, ser vivo racional, y
tendríamos que hablar simultáneamente de Ia Vida porque,
sin duda alguna, ambos conceptos son consubstanciales.
Vida corporal, por una parte, que se refiere a las actividades
y desarrollo del cuerpo, y Vida mental, o intelectual, Espi-
ritual sobre todo, porque ya en ésta entra en juego el alma,
Ia conciencia, con ello se desarrolla Ia conducta humana y
nos lleva a Ia SOCIABILIDAD que es Ia tendencia o
inclinación natural, obligada, ineludible, etc. que lleva a Ia
PERSONA a relacionarse con sus semejantes, y esto es así
no por Ia libre determinación de cada uno de nosotros, sino
que es una propiedad o una condición o un atributo de Ia
naturaleza del ser vivo, Ia sociabilidad es una consecuencia
de haber nacido en el GENERO HUMANO. Recordamos
con cuanta frecuencia se oye opinarde algún conocido «que
es muy SOCIABLE», Io mismo que más de una vez habre-
mos oído calificar de «INSOCIABLE» alguna conducta no
edificante como es de suponer.
La Sociabilidad trae o implica Ia convivencia; por medio
de Ia conducta y Ia comunicación rige las RELACIONES
del Hombre, las cuales de una forma elemental podemos
clasificarlas en 1) D^TRAPERSONAL, que comprende su
mundo interno, su «tempo» interior, su temperamento aní-
mico, su manera de pensar, su inclinación a una u otra
manera de relacionarse con sus semejantes, en una palabra,
su Predisposición general, como si dijéramos Ia gestación
de su actitud, su natural. 2) INTRASOCIAL, que incluye su
desenvoltura dentro de Ia colectividad, en las formas y en el
fondo, su altruismo o egoísmo, su concepto del sentido
social... decía un antiguo y polémico Obispo de que gran
prestigio que tendríamos que decir de vez en cuando... «los
demás y yo», en este orden, en vez de «yo y los demás»
como está tan extendido, sublime actitud que no es fácil
asumir pero de Ia que también hay infinidad de ejemplos en
el mundo. 3) He dejado para el final, un poco para ver si
queda como más recordada, Ia Relación Suprema, Ia
SUPRASOCIAL, Ia Relación con un Ser intemporal y
eterno, Relación como Sobrenatural. Lo que pasa es que
seguir por tan especial tema, nos llevaría a Ia consideración
de Ia Religiosidad, en Io que yo no debo entrar nada más que
respecto a mi propia existencia y esperanza para Io que
confío en el amor de Dios.
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JAIME OLIVER GARAU, presidente de Ia naviera
Transportes Marítimos de Alcudia S.A.: "El equipo humano
de nuestra empresa es extraordinario y a él se Ie debe
todo"
Jaime Oliver es dueño y responsable de ese trashumante madrugador, que cada mañana más agotado que errante, agradece
llegar a puerto con Ia sensación de haber cumplido un día más.
Catalina Pons
Cuéntanos algo de las experien-
cias que has tenido con polizones.
Bueno, en viajes que ha hecho Ia
empresa por puertos del norte de Áfri-
ca han subido a bordo algunos, al lle-
gar a tierra el capitán se ve en Ia
obligación de denunciarlo a las autori-
dades locales. Conlleva muchas com-
plicaciones al barco y a Ia tripulación,
que se ve en Ia necesidad de devolver-
los al país de origen. Da muchos
quebraderos de cabeza pero por otra
parte Io sientes, entendemos que esta
gente cuando escapa de un país es
porque las cosas no funcionan, Io que
intentamos es tratarlos Io mejor posi-
ble. Ellos suelen agradecer esos ocho,
quince días, un mes, que han estado a
bordo.
¿Qué pasaría con las navieras si
se construyera una carretera Palma
- Valencia?
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Pues habría menos tráfico del que
tenemos, y de alguna forma nos ten-
dríamos que reconvertir, a tiempos
nuevos, cosas nuevas.
¿Qué ocurre con las mercancías
que tiene que llegar y por Ia incle-
mencias del tiempo no es posible?
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
Bueno, de vez en cuando se pierde
algún viaje, esto sucede una o dos
veces al año, pero por eso no entende-
mos que sea una falta de abastecimien-
to a Ia isla, los almacenes tienen stock
suficiente y están preparados paraesto
y más. Sabemos que es una merma en
el servicio pero contra el tiempo no se
puede luchar.
¿La empresa tiene buena rela-
ción con los ecologistas?
Los barcos actualmente están pro-
vistos de todos los adelantos, con su
propia depuradora, sus recogidas de
aceites, incluso sus propias
incineradoras. Además Ia Dirección
de Marina Mercante se encarga de
hacer una inspección rigurosa, está
muy controlado, y aparte de estar con-
trolado hay un sentido muy importan-
te de responsabilidad en esos temas.
¿Podemos describirlo como de-
AUTOercUGLA
POLL€NTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10
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fensor de Ia empresa familiar?
Si, Ia empresa familiar no deja de ser en el fondo el
germen empresarial del país.
¿Le gustaria habIar de su equipo de trabajo?
El equipo humano de T.M.A. es extraordinario y a él se
Ie debe todo. En una empresa cuando falla un elemento del
grupo falla todo, haciendo un símil con el fútbol, es impor-
tante desde el portero al extremo izquierda.
¿Un empresario sueña que su hijo sea Ia continuación
de todo ese trabajo?.
Si, creo que es un orgullo para un padre en cualquier
sector, no sólo en el empresarial.
El poeta R. Albertí habla indiferentemente del mar o
Ia mar ¿cómo Io entiende J. Oliver en masculino o en
femenino ?.
Yo creo que es «El mar», muy bravo y muy difícil, pero
no él, sino EL en mayúsculas.
Siguiendo con eI poeta, ¿Te consideras un marinero
en tierra o un empresario de Ia mar?.
Una cosa mixta, de alguna forma vives los problemas del
mar, pero también los tienes que compaginar con los de
tierra-
Puestos a soñar ¿Qué traería en el barco, si pudiera,
para Alcudia ?
No se me había ocurrido nunca, pero quizás mucha
suerte y mucha felicidad.
¿Y qué se llevaría?
Creo que nada, de Alcudia me gusta todo.
Como colaborador y seguidor deI deporte y muy
cercano al tenis ¿qué opinión Ie merece el «boom»
Carlos Moya?
Un diez, así de sencillo. Un diez para Carlos y para todo
Io que conlleva.
Jaime Oliver opina también, que por su ubicación geo-
gráficayporotros condicionantes, en un plazo relativamen-
te corto Alcudia puede convertirse en Ia segunda ciudad de
Mallorca.
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A CARLOS
MOYA
Circunstancias de lavida me han
ligado al tenis, quizás por eso me ape-
tecía aprovechar Ia ocasión y pecar de
oportunismo,es mas,creo que somos
demasiados ya con esa debilidad. Pero
no importa, Io que de verdad cuenta es
otra oportunidad, esa que nos brindas-
te, Ia que nos dejaba confundir tu vic-
toria con Ia riuestra,los lagrimones
que nos cayeron cuando tu padre grita-
ba incrédulo «Pilar ha entrat, ha entrat»
, o el haber conseguido aunque fuera a
fuerza de despertador y légañas, man-
tenernos esperanzados, y recordarnos
sobre las cuatro de lamadrugada, que
todavía quedan cosas por las que soñar
despiertos.
Supongo que ahora, en Io personal
y en Io deportivo, te llegará el más
difícil todavía, mientras tanto, alguien
que te conoció desde benjamín, segui-
rá trabajando con el mismo interés de
siempre, pero intentando transmitir a
través de tu ejemplo que los sueños a
veces se cumplen.
¡ Hasta luego Lucas !
Catalina Pons.
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EL BATLE D'ALCÚDIA ,PRESIDENT DE LA
MANCOMUNITAT DEL NORD DE MALLORCA.
El batled'Alcúdia, Miquel Ramis fou elegit president de
Ia Mancomunitat del Nord de Mallorca.
Després d'aquest acte formal, el passat 4 de febrer es
reuní el ple dels municipis que confor-
men aquest ens supramunicipal per apro-
var els pressuposts del 97. EIs
pressuposts de Ia Mancomunitat pugen
a 15 milions 500.000 pessetes.
Aquesta quantitat serà aportada el
cent per cent pels sis municipis i se farà
de Ia següent manera:
Elcinquantapercentdelpresssupost
total ve establert pel percentatge en re-
lació al número d'habitants de dret de
cada municipi.
L'Ajuntament d'Alcúdia aportarà
1.505.520 pessetes. El d'Ar'ta 873.400 pessetes, Pollença
1.894.905 pessetes, Santa margalida 993.735 pessetes i Sa
Pobla, 1.494.810pessetes.
L'altre cinquanta per cent l'aportaran també els Ajunta-
ments però en base als ingressos ordinaris que tenguin. A
petició del regidor Miquel Ferrer, ara
els ajuntaments unificaran criteris so-
bre el que consideren ingressos ordina-
ris i després faran l'aportació proporci-
onal a Ia Mancomunitat.
També durant Ia darrera reunió se va
triar el logotip que identificarà aquesta
Mancomunitat.
Per altra banda, es varen parlar de
temes que són problemes comuns entre
els distints ajuntaments i que a partir
d'ara el nou gerent d'aquesta Manco-
munitat, Gaspar Sabater mantendrà re-
unions amb els representants de les àreese municipals dels
sis municipis de Ia Mancomunitat.
SEMINARI SOBRE LA QUALITAT A
L'ESPAI TURISTIC
Després que dins el PIa Futures s'organitzassin dos
cursos adreçatsapersones que treballen al sectorturístic, els
cursos d'Excel.lènciaiHospitalitat, amb moltbonaacollida
d'assistents, el passat dia 5 de febrer s'organitzà un Seminari
sobre Ia Qualitat als espais turístics, amb l'assistència de
nombrós públic, relacionat amb el Sector turístic, responsa-
bles i dirigents d'ens públics del turisme, àrees també
implicades amb el sector com urbanisme, cultura o medi
ambient, així com persones d'agències de viatges,
museus...implicades de formadirectaamb el turista. Aquest
seminari entrava dins el PIa Futures de Formació, a través
de Ia Secretaria d'Estat de comerç, turisme y pymes.
JORNADA SOBRE L'ESTALVI
ENERGÈTIC
L'ajuntament d'Alcúdia va organitzar a Ia biblioteca de
Can Torró unaJornada sobre l'Estalvi Energetic,atraves de
Ia visió del Director deI Servei de Vies públiques i
manteniment de l'ajuntament de Sabadell i President de Ia
Comissió d'Urbanisme del Col.legi d'Enginyers Industrials
de Catalunya, Jordi Renom. El ponent va parlar sobre Ia
implantació d 'un sistema de gestió de qualitat a l'enllumenat
públic.
Aquestajornada, que va ser oberta pel batle d'Alcúdia,
Miquel Ramis, va comptar amb Ia presència de batles,
regidors i tècnics d'altres ajuntaments del nord que varen
esser convidats.
FORUM PER A LA GESTIÓ DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El divendres dia 7 de febrer, a l'hotel Estrella de Mar es
va presentar el Fòrum per a Ia gestió de les Administracions
Públiques Locals, afavorit per l'ajuntament d'Alcúdia.
Després de Ia salutació de benvinguda del batle Miquel
Ramis, es va presentar el Fòrum, a carrèc de Mariad el SoI
Hernández. El ponent Audelino Alvaro va presentar una
ponència sobre recollida de residus sòlids urbans i neteja
viària, i del tractament de residus sòlids urbans. Després es
va parlar del marc legal de Ia contractació administrativa al
sector. Un debat va posar punt i final Ia presentació d 'aquest
fòrum sobre Ia gestió de les administracions públiques
locals.
FITUR.
EIs passats dies 30 i 31 de gener, Alcúdia va tenir els seus
representants polítics i empresarials a Ia fira internacional
turística de Madrid, Ia Fitur, concretament en el dia dedicat
a les Illes Balears hi va ser present el batle Miquel Ramis,
de cara a Ia promoció turística del municipi.
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ALBUM COL.LECCIONABLE
«CONÈIXER ALCÚDIA».
L'Album Col.Ieccionable «Conèixer Alcúdia» els cro-
mos del qual trobareu a través de l'edició mensual de Ia
revista BADIA D'ALCÚDIA, està al carrer des del passat
15 de gener.
Durant les primeres setmanes han estat gairebé 400 els
alcudiencs que han passat perl'àrea de cultura a recollir el
seu àlbum. També alguns cursos de les escoles d'EGB han
acudit a cercar l'àlbum que està a Ia disposició de tots els
alcudiencs, a l'edifici de Ca Ses Monges, al'àrea de cultura
0 també a través de l'oficina de participació ciutadana.
El calendari dels cromos per aquest mes de febrer són: 14
1 28 de febrer. El mes de març serà a partir de dia 14 de març.
EIs cromos els podeu aconseguir, a mésd'aquesta revis-
ta, a través de Ia biblioteca de Can Torró i Ia biblioteca del
Centre de participació ciutadana.
ESPORT.
Dia 25 de gener se va celebrar Ia Segona edició de Ia festa
de l'esport alcudienc.
Aquesta ha estat Ia segona celebració de Ia feta de
l'esport alcudienc que reuní a jugadors, entrenadors,
monitors, dirigents esportius, així com també els pares i
mares dels usuaris esportius, a més dels representants
polítics, amb el batle Miquel Ramis i Ia regidora d'esports
Carme Garzón.
Segons Ia regidora d'esports Carme Garzón, «la festa
esportiva serveix per oferir un suport als esportistes en
general, als clubs en els quals treballen, i per altra banda,
també de reconeixement a tots aquells esportistes que hagin
destacat durant Ia temporada passada, a més també és una
forma de reunir a totes les persones implicades al món
esportiu d'Alcúdia».
VAren ser més de 90 els esportistes alcudiencs que varen
rebre aquest reconeixement, per part del Patronat Munici-
pal d'Esports: 43 de futbol, 8 de gimnàstica, 11 de tennis, 3
de ciclisme, 2 d'atletisme, 12d'escacs, 24 de bàsquet i 7 de
futbol-sala.
A aquesta festa, a més del fogueró, i una torrada, hi va
haver un concert amb Ia música dels alcudiencs Val-9 i
després també karaoke i rifes. Així va culminar Ia segona
edició de Ia festa de l'esport alcudienc.
ElPatronatMunicipald'Esportsd'Alcúdiahaorganitzat
per tercer any Ia Setmana Blanca a Ia neu al'estació d'esquí
de Ia Molina,coincidint amb el parèntesi de Ia setmana
blanca escolar. També aquesta activitat va tenir molt bona
acollida per part dels alcudiencs,ja que se varen ocupar les
40 places ofertades.
Durant aquest mes de febrer estan en marxa distintes
activitats esportives impulsades a través del Patronat.
Concretament un torneig de tennis-taula i el torneig de
futbol-sala d'hivern.
FESTA DE
L'ESPORT
ALCUDIENC
(fotos: Carlos Oliver)
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NISSAN
VENETTE
CARGO
desde1.980.000
^*
3 años de garantía
4"8 m3 de volumen
1.030kg.decargautil
doble puerta lateral corredera
doble puerta trasera
Opción Aire Acondicionado (140.000 pts.)
Versiones 8 plazas, 5 plazas y furgón
En Diesel 2.300 cc.
En Gasolina 1.600 cc. 16v.
Incluye P.F.F., Transporte, I.V.A.
Oferta válida para unidades en Stock.
CO VEA UTO S.L Servicio Oficial en Santa Margarita
Exposición y Venta: TeI. 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05
Taller: Tel./Fax: 85 60 79 • Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA
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Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENÍNSULA^ MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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ONCGENERACIONSDEDONESALCUDIENCS.-Poquesvegades
es poden veure imatges com aquesta, on es reuneixen ni més
ni manco que cinc generacions de dones. En aquesta fotografìa,
facilitada per N'Antònia Garcies Tugores, dins Ia vintena d'anys,
es pot veure a Ia mateixa Antònia acompanyada per Ia seva fílla
Ma Cristina Martorell Garcias, de vuit mesos, Ia seva mare Na
Gero Tugores Tugores, Ia mare d'aquesta i padrina de N'Antònia
Garcias, madò Antònia Tugores Cifre, i Ia repadrina madò Maria
Cifre Bennassar.
St VCNDE €
SE ALCUILA
NAVC INDUSTRi4L
6CO m2 + 14C)m* de Cficmas
Totalmente equipada.
Dispone de 3 cámaras de refrigeración
; industrialesy 1 de Congelación.
FENWICH con cargador
Equipada con estanterías industriales.
Dispone de todos los permisos.
PTC.DtALCLJDIA
1a LINEA
lnfcrmes: 9C8 43 79 39
FIRMAT EL CONVENlAMB LA
CONSELLERU DE SANITAT
SOBRE EL CENTRE DE
SALUT.- El dimecres dia 15
de Gener a Ies 13 h. es va
firmar el Conveni entre Ia
Conselleria de Sanitat i
l 'Ajuntament d'Alcúdia
sobre el Centre de Salut
d'Alcúdia. Per Ia firma del
conveni, moment que
mostra Ia fotografia, hi va
esser present el Conseller
de Sanitat, Francesc Fiol, a
més dels representants de
l'Ajuntament d'Alcúdia,
encapçalats pel batleMiquel
Ramis.
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LOCAL/ACTUALITAT
La policía local d'Alcúdia va atendre l'any 96 un total de
229 accidents de trànsit.
El 45'4 % d'aquests accidents es va produir els mesos dejuny, juliol i agosí.
Redacció.
La Policia Local d'Alcúdia ha fet
arribar a Ia redacció de Ia Revista
Badia d'Alcúdia les dades que va
recollir al llarg de l'any 1.996 sobre els
accidents de trànsit al nostre municipi.
Segon Ia informació facilitada per
Ia Policia Local l'any passat hi va
haver un total de 229 accidents de
trànsit, dels quals 143 foren amb danys
materials i 86 amb ferits.
Aquests accidents de trànsit són
més frecuents dins els mesos d'estiu,
ja que els tres mesos de Ia temporada
alta, juny, juliol i agost, reuneixen ni
més ni manco que el 45 % dels
accidents que es registren en tot l'any,
i d'aquests mesos, el mes d'agost es el
més delicat, amb un 17 %.
A partir de setembre Ia sinestralitat
davalla passant de 25 accidents, als 14
del mes d'octubre, 12 en el mes de
novembre i 11 en el de desembre.
En el mes de Gener del 96 sols es
produiren 8 accidents de transit, i
Febrer encara va ser més pacífic amb
7 accidents.
A partir de Març Ia problemàtica
torna a pujar amb 10 sinistres que
passen a 14en el mes d'Abril i a 24 al
de Maig.
Aquestes dades serveixen per do-
nar també una idea de quins són els
mesos de vertadera temporada baixa,
ja que hi deu haver una relació directa
entre el nombre d'accidents que es
produeixen i el nivell d'activitat
econòmica que incideix clarament en
un major tràfic a les carreteres del
nostre municipi.
De l'estudi el.laborat per Ia Policia
Local d'Alcúdia també es desprèn que
el major número d'accidents es
produeix en hores de feina, això ès de
les viut del dematí a les vuit del
capvespre. En aquesta franja horari es
produiren al llarg de l'any 96 ni més ni
manco que els 150 accidents dels 229
que hi hagué.
Per carreteres les que tenen més
risc són Ia carretera de Palma i Ia
d'Arta, recollint-se també 122
accidents, això és, més de Ia mitat.
L'estudi de Ia Policia Local
d'Alcúdia finali tza, després de
analitzar algunes altres questions, amb
una estadística sobre el suposat motiu
principal de 1 ' accident. Aquests motius
són en un 36% Ia distracció dels
conductors, en un 22% infraccions, en
un 16% l'excés de velocitat i un 26%
es deixa per altres possibles motius no
especificats.
Amb aquestes dades a Ia ma es pot
fer Ia reflexió de que els alcudiencs
amb d'anar molt atents sobre Ia carre-
tera i respectar el còdig de circulació,
especialment en els mesos d'estiu i
sobre tot a les dues carreteres amb més
trànsit com son Ia de Palma i Ia d'Arta,
i axí tal volta enguany podriem evitar
molts d'accidents.
FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA
Gran
Vía Colón, 146
TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
jMcwmtfWt*®™***
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 4210 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT
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LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA SIGUE CON
ENTUSIASMO SUS ACTIVIDADES PARA MANTENERSE
EN BUENA FORMA.
Recientemente un programa de T.V.Alcúdia hizo un reportaje sobre sus sesiones
de gimnasia en el polideportivo, y semanalmente los asociados vigilan el estado
de su tensión arterial.
TaI y como nos prometió anterior-
mente, Ia T.V. ALCUDIA vino al
polideportivo, para filmar Ia actuación
del medio centenar de Socios de Ia Ter-
cera Edad. Fue una experiencia muy
gratificante poder demostrar a los muni-
cipios cercanos que ven nuestra televi-
sión que en Alcudia seguimos Ia mar-
cha.
Por Ia noche acudimos, cuatro, a una
mesa redonda, con nuestro monitor Toni
Serra, a los estudios de T.V. Alcudia,
que por cierto, es una pena que sus
locales no tengan otras dimensiones
mayores, ya que en esta ocasión varios
más querían tomar parte pero no había
suficiente espacio.
Allá nos tocó hablar de nuestros es-
fuerzos para conservarnosjóvenes, de Ia
constancia de todos en Ia asistencia,
invitar a todos nuestros compañeros de
tercera edad, a que se animen y se unan
anosotros. Toni Serra, nuestro monitor,
aprovechó para dar detalles de Ia nece-
sidad de practicar deporte, gimnasia en
este caso. Cada uno de los asistentes dio
su opinión y Io que al principio parecía
difícil finalmente conseguimos resol-
verlo con soltura.
Por Felipe Garmendia
Yo entre otras cosas (DICEN QUE
SIEMPRE ESTOY PIDIENDO) hice
algunas peticiones, con Ia seguridad de
que casi todas se nos concederán, ya
que, tengo Ia gran suerte de que en
Alcudia, tanto el Ayuntamiento, como
las Caixas, Televisión, Radio y particu-
lares, siempre se han esforzado en com-
placerme y ayudarme.
La primera petición fué que nos con-
cedan un día más de gimnasia por sema-
na, es decir que en lugar de ser dos, sean
tres días.
La segunda, bastante más difícil,
aparentemente, es que se construya una
piscina climatizada. A esta piscina po-
drían acudir los escolares en horas asig-
nadas a ellos, y otras, también se nos
podrían asignar a nosotros. Sería estu-
pendo, aunque sabemos que también
será muy costoso, pero sería cuestión de
pedirayuda, ya que incluso el turismo de
invierno de tercera edad que visita Ba-
leares y otros destinos podría venir en
esta temporada a Alcudia. Esto Io añado
como Consejero de Cultura del Consejo
Económico y Social de Alcudia, por las
directrices que se intentan tomar en re-
uniones con hoteleros, comerciantes y
otros sectores, que nos consta que están
dispuestosaarrimarel hombroyaponer
en marcha cosas que podrian inventivar
Ia llegada de clientes a Alcudia, ya que
tenemos mejores cosas que ofrecer que
ningún otro lugar. En nuestra salida al
País Vasco Francés con el grupo de Ia
Tercera Edad de Alcudia, me fuí carga-
do de publicidad de Alcudia (facilitada
por el Ayuntamiento) y en cada oficina
de turismo Ia fuí depositando. En casi
todas estas oficinas me hacían Ia misma
pregunta: ¿Qué podéis ofrecer en in-
vierno además de las playas?. Adelante
pués y preparémonos. En Alcudia en
nuestra asociación tenemos muchos ex-
tranjeros residentes y nos hacen las mis-
mas indicaciones.
Pedítambién reunión, mesaredonda
con alguons representantes de los prac-
ticantes de Yoga y Petanca, previa se-
sión filmada de cada uno de los eventos,
y podremos exponer otras opiniones.
Desde este día en T.V. Alcudia so-
mos ya más socios en Gimnasia.
Vigilando Ia tensión arterial.-Se-
guimos con nuestros cuidados, ya que
cada semana tenemos Ia visita de nues-
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tra buena amiga KIKA, que nos visita
puntualmente a las cuatro de Ia tarde,
para tomarnos Ia tensión arterial. Yo el
primero, ya que tomo nota de Ia tensión
de todos ellos cada semana, anotando en
el carnet que nos proporciona
MANASUL y FIBRAPLAN, por me-
diación de Kika, de Ia Farmacia del
Puerto.
Cada semana somos más de cuarenta
los que queremos saber como nos va Ia
tensión arterial, ya que es muy intere-
sante, y más a nuestra edad. Lo que es
estupendo es el no tener que pensar que
hay queira tomar Ia tensión, al contrario
que al estar jugando a petanca, cartas o
tan solo hablando de nuestras cosas.
Agradecemos muy vivamente a Kika
(todo el mundo Ia conoce por este nom-
bre) Io que desinteresadamente y con
cariño y simpatía hace por nosotros, a
veces con alguna regañina cariñosa si
hemos abusado, pero Io dice de tal for-
ma...
MAS DE 500
ASISTENTES ENTRE
SOCIOS E INVITADOS
DISBALMU, S.L.
MIMBRERIA MARRATXI
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE MOBIUARlO, CAÑA, MIMBRE
MADERA, TAPICERß Y CORTINAJES.
PRESUPUESTOS
SIN
COMPROMISO
ANUNCIAMOS NUESTRA NUEVA
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:
c-sse$*
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PARTICIPARON DE LAS
FIESTAS DE SANT
ANTONI I SANT
SEBASTIA
La Tercera Edad de Alcudia tam-
bién realizó, bajo Ia organización de
«Sa Nostra», una interesanteexcwreio
de matances .
Con gran ilusión, encendimos los
dos «foguerons», el domingo día 19 de
Enero, con leña suministrada por el
Ayuntamiento y muy bien colocada por
sus empleados como Io hacen siempre,
frente a nuestro local social y hasta el
buen tiempo se sumó a Ia fiesta ya que ni
lluvia ni frío ni viento. Una noche estu-
penda.
Nuestros socios, más de 500 y los
invitados fueron llegando en grupos. No
podemos dejar de nombrar a los
«ximbombes» i «cantadors» que no ce-
saron de alegrar Ia Fiesta. Los «Llanas»,
tanto Martín Bennassar y Venancio
Sánchez, que componían grupo con el
veterano «Jaume Margarita» con 88 años
que no cesó de tocar Ia ximbomba. Esta
vez, como el año pasado en compañía de
su hija Salvadora (mi esposa) y éste
vasco que se siente
muy mallorquín
(alcudiense) que
también tocó Ia
ximbomba, prepa-
rada por mi Sue-
gra.
Toda Ia Direc-
tiva trabajamos
toda Ia mañana, los
platos de Ia cena a
base de
butifarrones y Lon-
ganizas, más el
buen vino donado
por Mariay Miguel del Bar asícomo los
refrescos.
Nos visitaron e hicieron compañía
las autoridades encabezadas por el Al-
calde Miquel Ramis. Al despedirse, los
cantadores quisieron dedicarle una de
las canciones. Venancio Io hizo a su
manera, y Salvadora Ia arregló, también
de otra manera, quedando encantado
Miguel de este detalle.
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Los Delegados de las tres Caixas,
aceptando nuestra invitación, también
estuvieron entre nosotros. DeI agrado
de los asistentes y en especial del mio
fué que unajovencita de Inca, de dulce
voz, se unió a nosotros y nos deleitó con
sus interpretaciones, ya que esto hace
que no se pierda esta sana costumbre de
los foguerons, ya que no es cosa de
viejos.
Nuestro amigo y socio de Ia Tercera
Edad, Jimy, se ofreció para ayudarnos
con su arte en confeccionar dos
torradoras, desinteresadamente y Io hizo.
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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No podía faltar, y no faltó, aunque en
otras partes Io solicitaban y esperaban Ia
Televisión de Alcudia. Son incansables
y nos honraron además, cenando con
nosotros. Filmaron muchas escenas que
disfrutaremos viéndolas desde nuestras
casas. Hay presidentes de Asociaciones
de Ia Tercera Edad de localidades cerca-
nas que nos envidian por esta T.V. que
nos apoya.
Aguantamos hasta casi Ia media no-
che, terminando casi afónicos. UNA
PRECIOSA FIESTA, NO PERMITA-
MOS QUE SE PIERDA.
EXCURSION DE
MATANZAS
A Ias nueve de Ia mañana partimos
de excursión, tres autocares Henos
para pasarlo bien: excursión de
matanzas organizada por «Sa Nos-
tra», por cierto, muy bien estudiada.
Agradó a todos ya que pudimos visi-
tar Ia zona de Porreras, Petra y lugares
de interés como Porto Cristo.
Comenzamos en Ia primera parada,
con un berenar de matances que nos
gustó mucho, a base de rica coca de
matanzas, vino, naranjadas y alguna
copita de hierbas, dulces o secas. Acto
seguido Ia excursión con el colofón final
en el Santuario de Bon Any de Petra que
es hermosísimo. No tan solo las vistas
sino también todo aquel ambiente celes-
tial que atesora. Un templo precioso,
donde un empleado de «Sa Nostra» nos
detalló todo el historial de Ia misma
incluyendo pasajes de Fray Junípero
Serra. Acto seguido, a comer en el
Restaurante Sa Gruta de Porto Cristo.
Muchas veces hemos ido a este Restau-
rante y cada vez quedamos más satisfe-
chos por Ia buena comida, bien servida
y rápidamente, más, los propietarios de
Ia misma que por eso mismo tienen algo
de Alcudia y se sienten orgullosos.
Se siguió el baile, varios sorteos y de
vuelta para casa.
Felicitamos a los organizadores de
esta salida, que fué estupenda, ya queSa
Nostra, el Sr. Picó y Ia Srta. Tugores
nos atendieron bien. Hasta Ia próxima.
Juegos de Salón en eI Centro So-
cial.- Una vez más agradecemos a nues-
tro Ayuntamiento, a todos los conceja-
les el habernos solucionado Ia papeleta
del Frío en las salas de juegos. Ya
tenemos solventada Ia papeleta con una
nueva instalación en parte de nuestro
local social. Se que hacemos muchas
peticiones, pero sabemos ser agradeci-
dos y dar las gracias públicamente.
LA VWA E#
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Per Miquel Campins Tous
Deixam enrere es gener
p/e de festes / de 5arau
i entram din5 un mes de pau
com es es mes de febrer...
De pau... i també de fred
en qué cercam calentor
pro de s'estufa o es fogó,
tanta sort que és més curtet,
Que si pega per bufar
sa tramuntana o fer neu
¡o que té aquest mes de breu
ho té mal de passar...
Però també té alegries,
no és tot sempre negatiu
i sa gentjove les viu
dins es bull des darrers dies...
Tampoc no tot és bullid.
5a corema ha començat
I convé estar preparai
a fer qualque sacrifìci.
Dejunar un pic per setmana
no és tan pesat com pareix
i sa salut agraeix
que es cos passi un poc de gana.
Un mes i mig aixi és llarg,
però ve Pasco Florida
en què tot recobra vida
i es fa dolç Io que era amarg...
KETTAL
MUEBLE,
MErSTRE
Cl. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
TelyFax:5471 16-548620
Alcudia
C/. Joan XXIII, 96
TeI. 86 56 47
Puerto de Pollensa
C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster Qunto Toys "R"us)
Palma de Mallorca
Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax: 60 40 97
Marratxi
PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57
Palma de Mallorca
MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
26 \ Febrer
Laboratorio fotogràfico
INO COMPRE SU CAKKETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVEtADO
AHORA ya puede tener sus ampliaciones
desde 15x20,20x25,20x30,30x40
y revelados en Color y Blanco y Negro en
1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDIA
TeI. 54 61 56
MAtLORCAANIMACION,S.L
<<y. C/. Marisco, 807400 - PTO. ALCUDIA
JAIME RAYO SERRA
UTE MICHAELA MOSER
ORGANIZADORES
OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokés
y otros Espectáculos.
,.*#*
%&&"
OFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03
«ü&S»*
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FESTES PASADES
Per Miquel Ferrer Marroig
Poques coses puc contar
de ses feste5 passades,-
vaigjeure amb sis flassades
i pastilles per suar...
Es grip vaig embolicar,
tossia de nit i dia
i no tenia alegria
tot es temps que vaig covar.
Me tocà es temps dels Re/s
/ també es des foguerons;
vaig sentir ses cançons
que cantaven es més vells.
Com veis duc un mal torrat,
no sé com l'acabaré,
peròjo procuraré
escorxar-lo amb un gat...
Aquest pic escriuré poc
perquè no estic molt llatí;
Jo voldria, en tornar-hi,
que es cap s'aclarís un poc...
5é que tot va anar molt bé
segons a mi m 'han contat;
maldament no hi hagi estat
sé que tot va ser encertat,
ningú va quedar endarrer...
Jo desig que l'any que ve
no me torni prendre es grip
i si no esticdins es llit
sé cert que no faltaré...
mm
peruqè sa festa m'agrada
i vos dic sa veritat;
visca sa tercera edat
que sempre està animada...
Com he dit y repetesc
no estic massa per fer gloses,
en tomar diré més coses
/ tot serà més condreí.
Per /o tant, per acabar,
sa darrera vos faré
desitjant que l'any que ve
sa festa surti tan bé
i amb voltrosjo pugui estar.
OPIfJlO/CARTZS AL
PlRSCTOR
A través d'aquesta secció, Ia
direcció de ¡a revista dona
l'oportunitat de publicar els seus
pensaments i les seves opinions a
totes aquelles persones que ho
desitgin i que ens remetin les seves
cartes amb una extensió màxima
d'un fol i mig.
Viva Ia
naturaleza,
Alcúdia es
nuestra alma.
Esto es el lema de la conocida orga-
nización «Mallorca Animación» si-
tuada en el Pto. de Alcúdia que ha
puesto en marcha un nuevo programa
«Animación suave y sana para el alma
y el cuerpo».
La fórmula «Alcudia es nuestra
alma -pasártelo bien con todos los
amantes en Ia naturaleza- es una idea -
según nos comentaban- que se ha for-
mado por las proclamaciones de parte
del Ayuntamiento y Ia Agrupación de
hoteleros de Alcudia que Alcudia es
mucho más que sol, playa y masa».
Las ideas estan cambiando, porcier-
to, cosa que Mallorca Animación ha
visto a tiempo.
A todos, tanto los mallorquines
como los residentes, como los turistas,
interesa Ia naturaleza. Interesa cono-
cerla y respetarla. La queremos vivir
y Ia queremos compartir con gente que
Ia saben respetar. Agradecemos a
MallorcaAnimaciónlasimpáticacom-
pañía en Ia primera excursión realiza-
do el 1 de Febrero de 1.997. Los inte-
resados pueden recoger los programas
de excursiones en las oficinas. Os
deseamos suerte.
Fdo. Los primeros excursionistas.
Carta remitida por Ramón Mayol
Cladera (Sa PobIa).
28 \ Febrer
CULTURA/Eïï TKeviSTA
Quim Redondo, director de l'Escola Municipal de Música
d'Alcúdia:
«Estam a punt de firmar un conveni amb Ia casa YAMAHA España per ser
declarats Escolo Piloí d'Aplicació d'Informàtica Musical de Yamaha».
Per Amparo Fuster
Actualment Alcúdia, gràcies a
l'Escola de Música està agafant un
alt nivell cultural i musical en com-
paracióafaunsanys.Peraixòaquest
mes tenc vos present Ia següent en-
trevista amb en Joaquim Redondo,
director de l'Escola i de Ia Banda
Municipal de Música.
Pregunta.- Joaquim, ¿quins pro-
jectes a curt i a llarg plaç té avui
l'escola?.
Resposta.- Tenim en marxa un
curset d'aproximació a l'audició
musical que començarà més o man-
co a partir del 15 de Febrer i que es
realitzarà els dimecres de 20'30 h. a
22'00 h. El professor serà en Bernard
Villamagna i està dirigit a persones a
les quals agradi Ia músicaperò que fins
ara no han tingut cap possibilitat de
formació.
Dins el camp de Ia Informàtica
Musical, a partir del mes de març te-
nim previst pels dissabtes d' 11 a dues
del migdia, seminaris d'edició de par-
titures i de seqüenciació musical.
A més a més l'Escola és membre
fundador de l'Associació d'Escoles de
Música de Mallorca (AEMM) creada
el mes de desembre passat, i ara ma-
teix estam en procés de negociació per
signar un conveni amb Yamaha per ser
declarat «Escola Pilot d'Aplicació
d'Informàtica Musical de Yamaha».
De cara al curs 97/98 estudiam Ia
possibilitat de fer un curs d'iniciació
musical per a nins de tres anys.
Pregunta.- Ja que ho dius, quines
són les edats d'aprenentatge?.
Resposta.- Dels 4 anys fins als 90.
L'escola està oberta a tot tipus de per-
sones, sense limitació d'edat o interes-
sos. Es a dir, estam oberts a persones
que tinguin Ia música com un «hobby»
i a d'altres que l'observin com una
sortida professional futura.
Pregunta.- Quina participació in-
fantil hi ha a l'escola?.
Resposta.- Principalment, l'esco-
la té alumnes de 4 a 16 anys. Tenim
cursos d'iniciació musical, llenguat-
ge, etc. La participació dels nins es
gran, amb audicions escolars, assis-
tència a concerts i d'altres activitats
com ara el fogueró de l'Escola de
Música per Ia revetla de Sant Sebastià
que fa un mes varem celebrar.
Pregunta.- Com s'organitza l'es-
cola?.
Resposta.- L'Escola de Música és
un patronat municipal, funciona com
un organisme autònom, i està regida
per un Consell d'Administració amb
representació de l'Ajuntament, Pares i
Alumnes. Compta amb un director-
gerent i deu professors.
Bàsicament, Ia seva activitat ès
docent, però progresivament l'escola
ofereix altres serveis (concerts, audi-
cions, etc.,).
Pregunta.- Quins són els recursos
econòmics amb els que contau?.
Resposta.- El pressupost del Pa-
tronatdeMúsicad'Alcúdiaperal'any
97 es de 16.687.000 pts., dels quals
l'Ajuntamentaportauns 12.000.000
aproximadament, en concepte de
despesa corrent i inversió i Ia resta
són aportacions de quotes d'alum-
nes, Govern Balear, CIM i empre-
ses privades. CaI dir que hi ha
aportacions puntuals per cicles de
concerts i altres d'IBATUR, Fo-
ment del Turisme, Sa Nostra, La
Caixa, etc., que no se consignen al
presupost específicament però són
fruits de convenis de col.laboració.
Pregunta.- Hi ha molta gent d ' al-
tres pobles?.
Resposta.- El 90% dels usuaris
de l'Escola de Música són alcudiencs
i Ia resta, de pobles del voltant. Hem
apreciat un increment progresiu
d'alumnes d'altres pobles que s'inte-
ressen pels serveis que ofereix l'Esco-
la.
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CULTURA/teATRE
L'Associació Cultural Arna-
Teatre constata que a
Alcúdia cada cop hi ha més
gent interessada en el mon
de l'interpretació dramàtica
Per José Antonio Fernandez.
L'Associació Cultural Arna-Teatre, neix a Sa Pobla el
21 de Novembre de 1.994. ARNA-TEATRE va començar
amb l'estrena de l'obra «Siau Benvingut», d'Alexandre
Ballester i al cap d'un any va col.laborar amb un grup de
gent d'Alcúdia, decidida a fer feina, a treballar pel teatre i
per Ia cultura del seu poble. Tots plegats varen decidir, amb
el nom d'ESPIRES-TEATRE estrenar l'obra Groc Moliere
(de Ma Dolores Blanco Callejas/Adolfo Caballero) al TEA-
TRE ROMA, en l'espai Agost a Ia Fresca.
Financiats per l'Excelentíssim Ajuntament d'Alcúdia i
gràcies a l'esforç de tots els components, l'obra va ser un
èxit.
Des d'aleshores Espires Teatre es convertien una secció
del'Associació Cultural Arna-Teatre i els seus membres, en
socis de Ia mateixa associació.
L'objectiu en aquests moments, és seguirfentteatre, tant
a Alcúdia com a Sa Pobla, animar a Ia gent a aproparse al
món del teatre i que molt aviat puguem dir que el teatre a
Alcúdia s'està consolidant.
De fet, gràcies al taller de teatre organitzat per l'Ajunta-
ment d'Alcúdia i conduït per Francesca Massanet, podem
dir que a Alcúdia hi ha més gent interessada en el Teatre.
Ja ho podeu veure, el teatre a Alcúdia cada cop agafa més
força.
Si algú vol participar de qualsevol manera, sigui com
actor, ajudant en el vestuari, en el maquillatge... o simple-
ment té curiositat per saber còm funciona realment el món
del teatre, pot posar-se en contacte amb l'Associació a
través dels telèfons 54.17.52/54.19.80.
TZeàttuvutotte
Pvff&tca>
TU**, TK&u*M,
Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
CULrURA/OpiNió
Parlem de Ia poca qualitat
dels Premis Ciutat de Palma
Per Gabriel Torres i Ramis.
Durant el més de gener i febrer podran contemplar-se al
Casal Solleric vint obres seleccionades de les participants als
premis Ciutat de Palma, entre les quals Ia guanyadora ha estat
larealitzadaperunmallorquíanomenatManelRosAmengual.
Però això a part de ser molt important pel guanyador tant
a l'hora de ferburriculum,]a. va manifestar: « Espero que este
premio me sirva para que se me abran las puertas en Barcelo-
na», com l'horade ferpujarles seves valoracions econòmiques.
No sé realment de qui es Ia culpa, però Io realment greu
és Ia poca qualitat exibida pels participants. Pareix esser que
pels artistes més destacats aquest concurs careix totalment
d'alicient, tal volta perque s'ha polititzat, o perque alguna
vegada hagin predominat criteris oscurs, no ho sé, només sé
que això no rutlla. N'hi ha que ràpidament s'han apresurat a
dictaminar solucions com Ia de dividir el certamen amb dos
premis, un per a artistes consagrats i un altra per artistes
novells.
La realitat pura i dura és que Ia capital balear mostra al
món una mediocritat artística que no aixecarà una cella a ningú
entés, ni parlar-ne d'absolutament profans. Pareix mentida
com a Ia nostra terra ben equipada en quant a bons artistes,
grandiosa referent a bones intencions i superior en talent,
donem imatge de quatre aficionats.
Me consola pensar en les famílies dels exposats, quina
alegria, quin goig, quin orgull, no a tothom Ii penjen una obra
baix Ia insígnia d'un ajuntament com el de Palma, ni dins un
marc com el del Casal Solleric; «que les quiten Io bailao» com
resa un refrany castellà. I ben satisfets que s'han de sentir són
els altres que jutjen, eIs participants proposen i no sé qui,
disposa.
De totes maneres m'agradaria que no vos fiassiu dejo i
que vos hi atracàssiu a veure què passa, pentura tot és mentida,
tal vegada vos pareix tot fantàstic; idòja ho sabeu, un dia quan
aneu per Palma entrau dins el Casal Solleric que digna és de
visitar i formau-vos una opinió personal, o si més no, a Ia
properaquevisiteuadvertireuenmésconcièncialesdiferències.
GESTIÓ IMMOBILMRLA
XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI numi244m^
Venda d'apartaments:
Port d'Alcúdia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 O2 63
30 \ Febrer
ELS NINS I NINES D'ALCUDIA VISITAREN LA «PISTA
D'AVENTURES» A CIUTAT
Per Gabriel Torres i Ramis.
Per part de l'Ajuntament d'Alcúdia Ia regidora Carmen
Garzón projectà, el Sr. Biel Monroig organitzà, i els monitors de
l'equip «Viu l'Estiu»: Ma Antònia Barceló, Ma Antònia Vargas,
Pep Cuevas, i Gabriel Torres, dinamitzaren; que els dies 23,27 i
30del passat mes de desembre es realitzassin una sèrie d' activitats
lúdiques pels infants del municipi d'Alcúdia. EIs dies 23 i 27
durant els matins hi va haverjocs i entreteniments a rompre en el
pavelló esportiu, amb participació de nins i nines que no conegue-
ren el fred i sí les rialles durant aquestes dates nadalenques.
Jugaren amb les mans i amb els peus, amb el cap i Ia intel·ligència,
de drets i d'asseguts; i al final ferem una festa fi d'activitats que
donà més d'un disgust a les mares queja havien preparat el dinar.
PeI dia 30 tota una senyora excursió estava prevista però un
fred de neu i un aigua que banyava acursaren el que havia de ser
tot un dia complet a realitzar-se només al llarg de mitjajornada.
Però no penseu que això acobardà als intrepits que s'havien
apuntat, no, lluny d'això totun autocarposàrumb al local d'Ifebal
a Palma per disfrutar «Pista d'Aventures»; tota una nau dividida
en zones on passar-
ho bé a cada una
d'elles, amb el Que-
Ii joc, Ia simulació
de cec, laberints, el
bosc inter-net, els
tradicionalsbàsquet
i futbol, i moltes al-
tres que convertiren
aquell matí amb un
record imborrable
per a tots els assis-
tents.
Bo és recordar
en aquest temps
aquells moments
inoblidables, i avi-
sar-vos de què esti-
gueu a l ' aguai t ,
sempre pot haver-
hi sorpreses.
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Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54807l/72-5459l7-546667
548174
547362
547476
546163
Telefax 546515
Informació
Servei de Participació Ciutadana... 010
Cl. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari:9-14i 17-19hores
EMPRESA"MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Carrer Hostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria ... 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca , ,
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL.LEGIS
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
AJUNTAMENT D'ALCUDL\
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
Casa de Cultura C/. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SaIa Estudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
RECAPTACIÓCONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
Ràdio Telèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670
Serveis Sanitaris
URGENCIESMÉDIQUES 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A.Pujadas.PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Príncepsd'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n . 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
500080
..... 085
545256
545191
545367
547651
CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAs.L.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS
Y EXCAVACIONES
C/.Pollentia, 45-A
C/. Vidriell, 1 bajos • C/. Jaime II, 14
TeIf. 54 69 01 • 54 53 50
TeIf. 54 89 98 • TeIf. Urg. 908 53 78 75
C
ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES,
MONTAJES ELÉCTRICOS,
Y REPARACIONES
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Telf .548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. Urg. 908 53 78 75
24 Horas Domingos y festivos
GDMILAR ELECTRAL
TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,
TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Telf.548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES
Y REPARACIONES
SANITARIAS
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Te l ,548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. Urg. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Telf.548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
GRUPO
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